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ticus (Olsson and Gale, 1968）を経て， 1970年代に


































うにまとめられるであろう（Found,1971, pp. 106 
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7 8 3 
6 4 2 
10 5 3 9 
3 2 2 





























略に対し，確率P=(Pp P2> ・, Pm）を与え，
この確率ベクトノレの集合を新たに戦略と考え，こ
の集合をプレーヤーPの混合戦略と呼ぶことに
















































Q Q all qi +a12q2 ＋・＂・＋ a1nqπ孟U
a21 q1 + a22 q2十・.+a2nqn謡U
3 6 
am1q1 + am2qz+ ・・＋am1iqπ壬，V
P I s 4 10 1ー 今 q1+q2＋・ーー+qn= 1, 















略をp=(Pi, Pi, .. ' p明）， q=(qp q2, . 
qn）とすると，そのときの最大化フ・レーヤ－Pの
問題は，
a11P1 +a21 P2 ＋・ ー＋am1Pm,i;;V
a12P1 ＋α22 P2 ＋・・ ＋amzPm主U
, (10) 
a1πP1＋αznPz+・・ ＋品市nP前ミ主v ' 
P1+P2十ー ー ・+Pm=l, 
P1 ~ O , Pz ~ O , ・ ・ ・ ・,Pm ~ O 
という制約条件の下で， むの最大値とそれを実現
するP；を求めることに等しい。そとで，
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α， ,P,+ a21P2= a12P1 + a2zP2 ・・・4功
。1qi+ a12q2= a21 qi+ az2q2 ・・…・－…帥
混合戦略の定義より，
れ＝ l一九 … … .....…・…一一ー 偶
q2= 1 -qi ・ …ー …… …・ ・ • 車
であるため，第似賦，第帥式をそれぞれ第O拭，
第陣式に代入して， P1,P2, %’ q2を求めると，
t?Zのようになる。
p1- ~22- ~21 一
P2- a11-a 2 帥四一 ー …• a +a -a -a r ~, 1 ' 22 12 21 
a a q, = 22 12 
' a11+a22-a12-a21 
q,= a11-a21 ・・ ・帥






































































































































に対して，それぞれム 1ー αのウェイトをかけ， 映するものといえよう。しかし，行動論的接近が，
次のような量を定義する。 幾業地域の地域秩序の解明に寄与しようとすれば
h;=aA;+(l a）αz ． ． ，伺 (Harvey, 1966, p.370），空間的文脈の中でゲーム理
そして，円axh；に対応する行（農民の戦略）iを 論の展開が図られねばならない。そのための方向





困難であり， Laplace基準とは逆に極端な場合にの 前者の方向に治った研究例としては， Cromley
み注目しているため，楽観度係数の推定に誤りが (1982）のものがある。彼は，経済人としての農民
あれば，破滅的な結果をもたらすかもしれないの が不確定な自然環境に直面したときに下す意志決


















決定基準の妥当性は， lつの利得行列に対して様 R;i （め＝E;i（再i-A;i-F;K）・ー 伺
々な決定基準を適用し，その結果から地域に即し ただし， Rii(K）は，気象条件jのとき，市場か
て論じるより方法はないであろう。また，後述の ら距離K離れた地点で，作物tからもたらされる
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